












LA I~Er:LAlIEN'l'¡\()[óN DEL TRABAJO
--_._. -'"~';',.~---
1OSf'rc ión de anuncios, comunicadGs recia 11..
sacc,llllas, en primera, tercer¡ J CU3~tI plaa
precIOs con\'cnClfluales. 11'
~squelas de defuucillD en primera 1 clIarll plf
na á precios reducidos.
~c Pllcamin:w, si no son equivocados nuestros
~nrOl'll~C~, pues lel}€mOS elllcnuiuo que el se.
1101' mlllh{l'O de Estado no esta mu)' lejos de
pellsnr como nosotros.
~i es así, si no nos equivocamos <JI suponer
le di~'"I('~IO :i enla/¡Iar d"sdc lue;?o rrlaciones
ami"ltl"il" COn d Co!liefllo cubano, no le he
mus de" I'sr~sral' el aplatlso, purr¡tlü ubrando
dl'.till 'Sllt'l'lC pl'e~WI':'l un buen scrdcio al
pats,
Oh'jasc CSCl'ilO p¡ll'a hoy el siguiente pilJ'ro.
fo 'lile Snlll'l' ('[ Ilinl'jl pl"oh[el:ll:l de la «Orga.
n,izuei611 (!el trabajo), e,~cl'ibió et nrósvfo cata.
[UlI O, J:1I11W Ua[mes, dClIll'O dc Jas,iueas que
[10 conqn\l'timos ("'11 a!Jsolul(l,
(Esta es la ctlcslión rn~s ¡:;'¡'andc que se ha
IJI'es.cnlado en lo l'cJati\"():1 cambios sociales.
[a dl'la ;\holieiun de la esdaviwd quiza no era
l:1I1 dificil. Pal'3 esto haSl<!I)3 S3li1>facer dos
c,Hldici(\I,e~: indplllllización del duclio del es,
clavo; abril' al qlW adqllil'ia la liberl3d, el r.a.
mino para \ i'/il' pOI' su,; medios como hace un
hOllllm' [ibl'C; ambas Cosas podian conseguir.
sc :,ill rdleral' dos cOlldidolles fundamentales
POI'3 la rOlllirl'\'adt"¡ll del ol'd('1I social, asaber:
1'1 l'espPlo Ú la l'rol'it'dad ) la Jihel'lad de los
cU/JLralu~.
:-ill l'tllh:ll'¡!O, l'i ni.. ti:lllí"lIlU quc abolio la
r ..t1:t\'itud por J1wdios jU~IIl"i ~. :suavl's, se.lomó
[;¡r;!tl1> .. iJ!ln:s pal',l (tl/l .. lIfllal· so ¡!ranJe obra
.\ l'~ .1(' IInla,. !JIII' lo pl'i1llprl) que ¡lizo para
n: f -jul';lI' :01 ~U('J"I(' filol 1 sl'l:n'o ~ preparar su
em,Huojl at'i,úl, f'lo: illl'tJlcarlc la «(Obediencia»
'\'1 ~e h,II'(' 1'\ hit'U tilO! pll~hlo Ilacicndole con
edil" l'O:;I\rl~a"I.'I~ ill';I'n-atas quc 110 se podriln
l'r;lliz;ll'; l'~lu 1':; lIll t'tll?:dlO, c.-to es propio de
;ulli~(),¡ falso .., LrI 1ll1'JOI'tJ de la suerte del
lliH'I':Il'io es .. in dlldrl 1111 objeto de all:\; im·
pnl'\;lllcia, 1' .. pl'ct'i<.;o que ~e piellse en ella,
1.1):; <¡ur drsilrli:lsl'lI el e:dmcn de esta
ClI('~liÚII lln CIl!¡Oe('l1 1115 j!I'ande:; peligl'os de
((lw pOI' ('!la l',.,l'"¡ It1lWflaZada la socicdad, pero
CII eamllio Ins qlll' qtlil'l'en I'l'ecipilada, los
qll~ :tft'{'¡:loL!o 1'1 illlt'lllO dr l'I'so[n-l'Io NI un
sentido hCllt',(Jco COlllll'll, Ul pOI' alacar di·
rCCla Ú illiliriclawl'lllc la propiedad, por cel'
ecnal' la [ilJt'!'llld tll' !lIS l'il'OS, sun apóstoles de
ulla lilJntad lil'illlil':I, dc ulla igllall1ad im-
posilJh', y :SIlS 'H'o~ rl'los ill:sensalos no tcndr;"lIl
011'0 1'('"Il,[la([11 fjlll' ('all,;((' 11'[l5101"l]OS pl'()ftlll'
dos, 1111" al fitl "t'lId!":I" :i 1ll-,c;lrg:1[' con peso
:lI11'lIltladlll' ~O[II'I' Itls ll1i~ll1ll~ jOllla[cl'os."
~(J ¡[('~Willl(lZ('O la 1l('I'1'~idad de ('xnminnr la
('llf'sli(ill, YtI 111' :-ido II[lO dI' I()i; pl'imel'cs en
E~pali:l t¡1I(' han \"(~lIlil:ldo ('SII'II:':lIllClltC las
1!1H'II'lllih :-\J('iali'lI'H. y [l.llllado la HLenciún de
Ins hqlllhrt'~ IH'Il ..f¡,llu'l','t snLI'(' los nl:lles mo-
l'atr~ y fi~ii'o,¡ 'llll' 1:1 han proillH'ido: tl'eo quc
1,1 oq':-;lll;z¡,\cHn "'I:JI'I lr:dl:ljo lll'lH' rHlr .... Pllir
r¡w' :11 fi:1 t ,1') ¡',l!'.. ,I'll o ir l 11lodilit':lriollflS
f lll' ,¡/lO!',1 ~\l11 1l"II'dIIZ,¡ble .. ; ('~{U) p"I;::uad¡dg.
ESPAÑA Y CUBA
I)enll'o dc un mes, en el próximo )Ia)'o,
lenllra lugal' en la llalla na la insla13l'ión del
- primel' Gobicrllo autónomo de la isla, ¡\UlI'
que larde, y aCaso mal, los E:stados Cuidas
dejan ;1/ fitl (¡Uf la Gran .\nlilla se COll:Slitll-
ya como "'at'ión ilHJcpentlicnlc, y en bl'C\"C
plazo vcntlra Cuba a aumenLal' el IllUIlCI'O tle
los I~sl:ldos Unidos que dellcll su ol'ig:cn , su
civilización, su fe y su i'liorna:i estc IJcqlleüo
y virJo pedazo tic Eut'opa, que IJtlreee hoy
rCI)UlJo a[ pC:iO de [a eXlraonJilltll'ia ellll)l'csa
,de habel' scmbnlJo dc Naciolles un Nuero
~lundo pOI' é[ descubicl'lO, -
Semrjallte acontccimicnto no pücde pasal'
uesafJcl'ci~i(jo pom 1l0S0U'os, sin illCUI'l'il' el!
gr(lve CI'I'OI"
Gl'ove fué el que hace cerca de (In sirrlo. o
comellcrOll IIU('5tl'OS pad,'cs resisliendo el re-
cOllocilllienlo de 105 .lislados hispano· 31llúi-
callOS, Dióse tUgOl' á que auelaolánJose loJas
las demás lIaciollC:i de Europa, acapal'osen el
mercado americano, dt'stcl'rascn de este 10'5
productos cspai"lOles, fomcntasen la animosí,
dad enu'c los E.,wdns hispallO':Jlllel'icanos y la
anligua madre palria, y dificu[last'll el ,·e::)la·
blecirniclIlo de las l'elaciones. Cel'ca de un si-
glo ha prlsado, y alln no hemos lo!!rado des·
• •
U'Ull' pOI" ~omJl[cto, ni en el lc>IT(' 00 politic'> lJi
en la e~fc,.a rnercarHil, las COllst'cuellcias de {a-. . .
lUan:1 cqul\'ocaclUll.
PUl' cslO, anle In prosi nidaJ de aquel
aconlecimicn{o, se hace pr<'d ..u :ld\,('f"lir al
Golli¡'l'lIo CUúlllq ioul'orlJ <¡'It' Sf'<l EspúJa la
pl'i/llITU lJ dI! las IJI'illH'l'<h C'II I'CCOllocel' oli-
cialulClllC;'I !" 1-lI'plIblka cubana, E[ l;l'allllV
mero dI' espaJlulcs (pie \"Í"CIl eu CulJa, la
ClIlllUio 1'" los illlcl'c;:les quc éSlus 1'1'IJI'esl'll~
ta/l, la entidad tic lIt1C:HI'O comercio, lo~lo,
h:l:il3 cOllsiuCI':Jciolle:; til' alta politiea, pOI' lo
que lal conducla puede innllil' Cl! la .\ml'rica
cspañol<l, lodo, repetimos, ;,¡con:¡ej3 procedel'
de csla surl't~"
Será serlsiblc, dolol'osa, la separaeión ue
Cuha; pero c,s un hedlO ante elellal debl'mns
l'elHJil'nos, reconociendo la inUCpC[Hlencj:l UC
la Gl'an Anlilla , :.ill yacilaeiollcs. \' sin I'C't3-. o
leOs.
Cumptimo:i un e1chc¡' y ejrrcil3tllOS un de·
I'echo l'csisliclldo la cJIl:.llleipacion. En me·
dio ue·tollas IlUestr3s dcsg'['acías. cl Lecho de
<¡ue ClILa se dec1<ll'ase illdqIClluiclllt', ('n la
Forma cn quc esto luYO llll;:.ll', ha impedido
que cnll'e cuballos y CSp3110[CS qlH'pa la dis-
Linción'de ven~('dol'('s y \'(,Ileidoso Apl'()\"(.'t!t\;·
m06[o, y ya q\h~ alllc~ de ha[Jct'sr illsla[;Hlo d
Go1Jil"['IIO CUIJilllO li,111 slIrgido dilil:lIlwdl'S y
I"QzamL:IlLIl., CUll'í'l 1\1 y el GalJill!'1O de \Vas
hingL¡)Il, pl'oclIrem.o!i que nUt'st,'a conduela
ClJllll"i1stC 1.:011 lC'l JI' 1('::; ncr(r~¡¡n('ric<!nQs )' es-
lI'ecllcmos dr:ide rl primel' momento las l'clrl°
tiolle,; ton clnucvo E:.13Uo.
A 1'Slo es 1)I'rci~o qilc ¡i('/ltbn 1(1~ ('.~fl\,'rzPs
de lIUC;:ILnl t1iplolllacia , )' ti esto cl'l'emo;; (lile
REDACCIQN y ADMINISTRACION, Calle Mayor. ~8
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19 Stlbado.-iiantos Vicente de Colibre, Hermógenes,
Mío, Cayo, Expedilo, Al"islónico, Galala y León IX..
~ DOlllingo.- El Patrocinio de S. Jose, SlOS. Sulpicio,
AlIlonino yServiliano, y SJnla loés de Monte Pulciano.
~l Lunel.-,santol Anselmo, Silvia y Apolonio, y San·
la Alejandra.
~~ Marle,--La Virgen de las Anguslial. ....,S~nlos ~o-
tero, Cayo, Apeles, Tcodoro y Leonidas. ,
'!3 Miérco/u.-Slos. Jorge, palrón de Aragón, Fortu~
nalo y Gerardo, y Santa Victoria. . _
~~ Jueves, - Sanlos Gregorio, Ilonorio y Fidef, y Sanlas
Bona y lJoda,
%5 l'ierFles,-Sanlol Marcus, Herminio y Aniaus y San-
ta "ranca,
BOLSA
COli':OC1'dn oficial del t7 d, Abn·/.
~ pcIr 100 inlerior. , . . . . , , ,
~ por 100 ·,x/erior. . . . . . . . .
Amorliuble al :s por tOO" , . , . •
Aduana:;. . , , . .' . . . , ,
Acdones del llaneo.. " . . . . ,
Id, de la l',¡bacahm.. . , • .
C1mbio so~re Paris. , " ' . . .
Id. id, Londres. .. , • _ .
\ por 100 e¡pañol en Paris., ' . . ,
E:( JACA: Trimestre UNA peseta.
rlllU: Semestre 2'M peselas"i 6a1 año.
ElTUSJIRO: Id 4. pesetu J 8 al año
SEMANARIO DE AVISOS
"
Sigue ¡io ¡¡jLeracióo notable la siluación del mercado
rlguero,
Ir,!::n los pu,erLos, apesar d.e la imposibilidad de operar con
calgOS e~~ranieros! cOnlinlia el retraimienlo de lo~ rabri~
Ifotes,quesOlo compran lo nellesarlo para el dial sin
11 enlUI'3r16 3 grandes aprovisionamientos seguros (e que,
le /Dcnosen toque lesla de campaña, los p~ecios no han de
~Qer a\~a sensible, Je aqul que la tenden~ia alcisLi inici~da
ro~Qulllce dias. ha~'3 re.ullado paS3jel'a, mJ\'iendo pron-
to ~ precios ti. su aot.erior cslado 6n el que se sostienen
n, ,lrmfzao
Nuestro almudi se vió el domingo baslanle más animado
~Ile lo esluyO 101 anteriores, puos Il;cgaron algunas parlidas
mrflan~s de la Val·Ancha y Canal de Berduo, que fue-
'endldas al precio medio de 37 pcscias calliz.
l'<¡¡;H;a¡~~it ~i!;~i.i.llf
~ ;¡{hti,a tsptdttl i
~~ - ----~ H}
~t U,!! UUlca y 08C(u8ivllmeat.o para 108 enfermos ~_l
~ de 108 ojos, í. cargo Jel muy conocido y acre-*
~ ditado médioo .oculista O Antolio Uarrasa Rf
~ c.atedraLic9 que ha .ido de dicha 6spacia'i·lt
ij d..d en la Facultad de Medicina da Salamao.~
lf. a& y an\igllD a,yudante del Dr. Cervera de ..,u
~t Madrid, i~
~ Se ,practioa todo género de operaciones ena
IQ loa oJos, como san Catarata~, Rijas, Pupi- í*
ti ltU artificiales, E,trabismQs etc. etc. '"~



























































































¡igroso, al declarar solemnemec.te que ni el detreto
del ::3r. Goc.zá lez. ni la circula.r dictada reciec.temen.
te, implica;:: nada que suponga persecuciOn y ex.ter.
minio de las asociaciones religios8d. 8e encaminan
exclusivamente oí COnOcer la verdadera 8ituación de
las cosa!', el verdadero incremento que han tODlado
los Institutos religiosos e::l. España, con objeto de
tener base segura para negociar /]')n la Santa ~ede
lo que mb convenga á los supremos intereses del
poder civil en este asunto.
t:No~otros, decia el ministro de la Gobernación
tenemos las relariones de la Iglesia y del Estado'
eu cuanto á laoi órdenes religiosas se refiere, 66tipu:
ladas eo el COncordato. lIay dudas, ya las he ex.
puesto; hay dificultades de definición, lo he afirma.
do ante8. Hay np.cesidad de hat¿r pllra volver,
arreglarlo todo, pe!'o esa es la ley. Porque .!'i Fe
prescinde ttel Concordato, si lo que se quiere fS apli.
car la le,. de Asociaciones, ésta que hemos COO\'e.
nido que es mezquina y 8strecha, u otra más amplia
que podamos votar á asociaciones reli~ios88, á Ór.
dent!s monásticas, ¡ab, enton'::cs la SOCiedaD civil ha
perdid.o todos sus derechos; entonces esa sociedad
civiL tiene que abandonar también el Concordato J
entrar eo otro sistema! O lo uno ó lo otro."
Es Jecir, para bablar más claramente; ó la COl!.
cordia con el Vaticano, 6 la ruptura franca Con el
Pontífice, Y como, dados los sentimientos de la il!'
mensa mayoría de los españoles, eloto último eqUI'
valdría á inaugurar el reiaado de O, Alfonso, del
augusto ahijado de León. XlII, con una verdlldera
lucha religiosa, es fáCil comprender que el proble.
ma agitado temerariamente por los elementos radio
cales y por el Sr. Canalejas, se reducirá á una neo
gociación amiatosa eOD Rome, de duraciOn incalcu·
lable y de insignificantes resultados. Yéase, puu
cuan grave es1a responbabilidad de los que. com~
el actual ministro de Agricultura, produjeron en el
pais una agitación tan peligrosa como estéril.
•••
¡Dien está pagando sus imprudencias el Sr, Ca.
nalejas! No pasa día sin que tenga que apurar eosu
poltrona de ministro el caliz amargo que la reali.
dad le ofrece como expiación de sus locuras radio
caJistas.
El que alardeaba de independiente, es en la cues·
tión religiosa un simple su.bordinado de Moret. El
que se jactaba de teller energías para declarar el'
tiJguidae todas las ordeoes religiosas no citadss en
el Coocordato, tiene que soportarlas y declararlas
intangibles. El que se vanagloriaba á título de rt·
puilicOflO cienUfico de ~onc¡Jiar la monarquía (:on
el republicanismo gubernamental, se ve forzado'
oir los repudIOS que le baceo el austero AZ~ratey
el elocuente Alvarez. El, en suma, que ha sido el
nill.O mimado de la prensa, se ve combatido por é.lta
con la más dolorosa de las armas que pueden esgri·
mirse contra un hombre público de su elocuencia,
de su ambición y de su talento: con el ridículo que
llega con sus saetu ponzoll.Osas adonde no llegan
jamás los terribles ataques de la cólera franca y del
furor ardiente.
El ministro de Agricultura que comprende, aun·
que tarde, su falsa posición, procura def~nd{'r~edes·
lumbrando el auditorio con la pirotecnia n.at'8\'illo·
sa de su retórica fluida y brillante. Agarra por 101
cabellos toda ocasIÓn que l$6 le presenta y charla
opuleota y mllguitif'.amente afirmando una y otra
vez que él mantieue sus compromisos, que él es
hombre de convicciones arraigadrtl, que se esti:na
demasiado para decir y hacer en el banco azul con
distiota de lo que obró y dijo en los bancos de Is
mayoría, en las columnas de los periódico,;, en los
meeting, pupulares... ¿Peto á quién coovence C~II
eso? Fuera de los concurrentes á sus tu, á nadIe,
¡Convicciones inquebrantables el Sr. Canalejas!.
Yetl.moslo. Se declara republicano teórico y es mo-
ll.árqui.co práctico. Dice en Alcoy que la Provide~'
Cla fe \(opone como castigo un Rey, y en l1adrld
lierá fle los que coronen al monarca, Se dice de·
mócrata y plebeyo y vive en nn palacio señorial
como un aristócrata de sangre. Aceptó el programa
vaticanista dli' Polavieja, y después levantó Landera
contra los clericales. Combatió en su periódico te·
rriblemente al general Weyler, en los momentos
mb críticos de la insurrección cubana, y ahora que
le ve prestigioso y asegurado en el Gobierno le aga'
ilaja y adula, Promet~ á Jos rojos de la izquierda
toda clase de violenr:ias contra los frailes y ahora se
somete incondicional mente al Sr, Moret para que éB·
te con sus dulzuras y. suavidades devuelva la paz
á las conciencias .. , iQué elocueocia por 68plendorosa
que 8e~, y la del Sr. Canalejas Jo es mu~ho, puede
encubrir tantas veleidadea, tantas rectlficsCIOPe81
tantos arrepentimientos ... !
,El.paño de lágrimas para el ministro de Ob~
Pubheu en todOI estos contratiempos es la cuestJ6D ~
La situación dcl señor Canalejas
Los acontedmientoa más señalados de la semaoa
última han sido I!lB declaraciones hecba8 por el se-
flor Moret redpecto á la cuestión religiosa y el pro-
yecto de ley presentado á la. Cortes por el señor
Canalejas, sobre creación del Instituto del Trabajo.
Respecto al primer suceso todo el mundo reCODO'
ce que el Sr, Moret ha desvanecido uo equivoco pe.
Un periódico prorelliol:lal al comparar la situaci60
de la ganaJeria española con las de otros pai8es, se
lamenta de que haya sido la conducta de nuestros
gobiernos tao pasiva que ban permitido llegáramos
á un estado tan decadente como en el que esta-
mos hoy.
Estudiando la situaCión del ganado vacuno de
Fraucia, mejorado incesantemente desde 1870 ,
raiz de su guerra ('00 AIE'maoia, dice que sus diver·
sas razas producen una riqueza anual que pasa 4.000
millones de francos, cantidad superior á todo lo que
produce la ganadería y la agricultura en Espa~a.
Para seguir, pues, la marcha progresiva citada,
la ganader!a necesita el apoyo del Gobierno, en el
cual hay un min!stro de Agricultura que debe eRo
tudiar los problemas que a ella se refieren. entre 108
que deben citarse la realizaCión de la estadística de
JI). riqueza PQcuaria, el plano de las vias pastoriles
clctentadas nI ESlado perjudicándola , la creación de
la6 pastorías regiooalei:i modelo y ampliando las
granjas y escuelas experimentales,
sobre oiroulaoión fiduc:iaria presentado por la 00-
misión espeoial designada al efeoto.
Lajuuta direotiva, en ouyo nombre tenemos el
honor de dirigirnes á. la mis aHa representaoión
del país, DO quiera molestar & los saliores diputa-
dos oon f!lzonamientos de índole di ...ersa que lleon-
tejaD y jastifican nuestra petición: basta & Duestro
juicio uno 'lue coosideramos irrebatible y funda-
msntal, el de que el saneamiento de la moneda cir-
culante, motivo principal qua debillll& perseguir el
nV.e~o oonveDlO con el Banoo de Espar'ia, ni de
cerca ni de lejos, 8e intenta 801ucionar.
Es en ese punte el dictameo de la oomisión par-
lameutarili uoa obra dasdichada que nada resuelve,
más perjudioial á los iotereses públioos que el pro'
yeoto del sedar ministro de Hacienda, y ouya fina·
lillad, si el Congreso le concediese su sa:laión, no
sería otra qua la oontinuaCl8n del statu quo ao que
vivimos, perjudicial para todos y con el ooal 8.
corre el riesgo de que de aquí a. pooos mesel, por
ley da eeoesidad absoluta, que es la más imperio.
sa de todas las le188, se vaa. el Gobierno preoiaado
á poner nan'amente tiubre si tapete el graye pro·
blema qua abora no sa qoiere resoher. Y si es.
suoediese, como tenemos por seguro que BOcuderá,
sobrevendrá una nueva orisis política, se agitarán
las pasiones de 108 unos y los otros, perturbando
la aereoa marcha de los negocios y la nsoluoióo
del problema se hará oada vez mal dificil, hasta
para el mismo Banco de Espalia, á. cuyo estableei·
~i~nte oonviene más que á nadie la fijeza, esta-
bilidad eo sus mediOS de ...ida, evitando que cada
lUDes y cada martes sea diseotido en la plaza pú-
blica.
Es la oireulaciÓD fiduoiaria y la rsgularización
de nuestro cambio ioternaoional, asunto gra...ílimo
que afeota á toda la ...ida económioa del país, qne
influle en la riqueza públioa de un modo sensible,
que transforma '1 difioulta la Plarcha de uuestras
industrias y de Duestro oomercio, que mata toda
inioiativa de empresas y que,,, esto ea lo más gra-
V' de todo, eneareoe de tal modo los artíoulo! ele
prim.ra necesidad para la ... ida, no ya de las clases
pobres úoicamente, si ao de todas las elases socia-
les, que, cré.lo el Congreao, si no 8e pODe rsms·
dio al mal que nos aqueja, pronto, muy pronto,
t~Ddremos que lamentar mayore8 desdiohas, te-
nleodo á la TeZ que ooufellar la incapacidad notoria
de gobernantes 1 gobernados para realizar la obra
patriótioa de mejorar nuestra situación económioa.
Por estas oonsideraoiones l. Cámara de Comeroio
de Madrid acude al Congreso de los Diputados,
confiando en que el patriotismo se impondrá. y no
s~rá. aprobado el dictámen 80bre circula.iOn :fidu·
Olarla,
Madrid 16 de Abril de 1902.-V.o B.o, el presi·
dente, Pa6lo Ruiz. d~ V~l(Uco.-Por acuerdo de la
junta directiva, el secra~ario general, B. Zurita
},-ieto."
CRÓNICAS MA DRILEÑAS
que denll'o de dos siglos 13 socif'da habrfld
cambiado hasla un PUlllO de que 1I0solros ape-
llas HOS rorm<lmos ídea; pero ill~islO en la con-
,'enicllcia en:la 11ecesidad de no precipital' na-
ua, t-,i se quiere hacer en breve \iempo 10 que
ha de ser el ereclO de 11 na elabol'3ciún lenla
('11 las ideas, en los ~erltimielltos y enj los he-
dllh, el resullado inralihlc SeJa provocar nn
('ilt;,c1ismu que I('jos di' ,l\'iIlIZar la resolución
la retrasará cOllsidcl'ahlf'IIlCnlc.
«La ol'~i1rli7.ucioll dl'i I ,dl.1ju es una pnla·
bra lJlll' l,·ln t'l 11I\1¡J,¡¡¡ pronunci.l y que
POl'lb ClIlll'11I1('u. ) flue ca~i uaJie cuida de
dclinir COII IJrcd~ióll y pxaclitud, Organizar
el trabajo si lia de significar al:;::o lluevo, si ha
de corrt'llpol1dt'r a lo (jlw se dice sobre la me·
jOI'a de la suerle del operario, consiste en la
aheración de las aclUales relaciones elllre el
capital yel lrabajo, hecho un beneficio del
tr&bajador.
oDe do. maneras se puede acomeler la 01'·
ganización del lrabajo: Ó llar la accióll del
Gobierno, ó por la exponlflnea y libre volun·
tad de los i1Idi ...·iduos, amos y jornaleros.
»La acción del Gobierno puede ejercrl':-e
de dos modos legislalivamen\e; fijando las
horas lid trabajo, el precio de los jornales la
repartición de los beneficios etc. elC,; admi-
nistrativamente: rundando talleres nacionales,
romelllando las asociaciones de los obl'eros,
auxillalldo los es\ablecimienlos que estos runo
deo, etc. etc,
))Kxamioemos pM separado c:-tos medio:),
»La acciúlI legislaliva del Gobierllo, sería
runest3, alacOll'ia la IJI'upiedad, disminuida la
producción, hal'ia esconder lus capitales pro·
ducjendo un lrastorno económico, que :Jcaba·
ria por ulla su bversión del orden sorial.
No basta decir alcemos el precio de los joro
nales, es necesario saber sí la allura es posi·
ble. El precio del jornal no es ulla cos:¡ abso·
lUla. esta li~a'la COII muchas relaciones que
pUl' necc:>idatl la ~\lj("tan ti ~ierta oscilación,
Fijado por la ley el precio del jornal se quil:¡,
es verdad, al amo la raclIhad de rebaJarlo,
pero no lo propol'ciona medios para sostaner·
le. No puede pagar si 110 yentlo ó si el objeto
mallufaclUrado puesto en \'Cnla no le satisface
todos los gastos de producción, mas un bClle·
flcio liquido para la malllllención propia y la
de su ramilia. El amo, pues, en la alterna lira
de arruinarse ó de cerrar su r:ibríca, opla :i
por lo úllimo, yen \'('l de IIn jornal alto no ha·
brá níll~llllo, ,Que se hace entonces~,Se abre
un juicio de inquisiciJÍIl para saber si el amo
dice ó no la verdad cU3nduse derlara impnsi-
bilitado p.. ra sostener su establecimienlo~ ,Se
flscalizaran sus operal'iones sohre 1.. compra
de las pl'inwras malel'ia.ii, sobre LOdos los gas·
to.. dc pruducl'icin, illtel'Cscs lid capital cm·
ple:1l10, alquilel' tle la ca .. a, conscr\'ación )' re·
par:H:iólI de Illñqoill:l<:, y por fin, sobre la can·
li¡'ad liquida llf'ceSuri:l para la manutención
de su ramilia~ Qllirn no \'e 'lue esto es im·
pO!1'ihl p sin la OI)l'l'llilin lllilS ()dio~3, sin tlll
:1l:l'lllr dir'pc¡n ;1 13 pl'n~¡jl'dad, qllf' acabaria
1)01' 11,11"'1' Ot'II\t;IJ' Indos I , l'apilales, por ha·
ce'!' d,··i,[il· df' [tldas l.l llpl'r-aS illclustri<lll's
ergando bs fl1rlltr~ d... j·1 [ll'l1dll('('ión~»)
Circulación fiduciaria




H. aquí el texto de 18 exposición elevadll. al Con·
greso por la Cámara de Comeroio de Madrid con-
tra el proyecto de oiroulación .tiduciaria
llAl Congreso de señores diputados:
La junta directiva de la Cámara de Comercio,
lnduitria y Navegaoióo de Madrid acud~ rettpetoo_
"lIlellUl á. ese alto Cuerpo Colegislador en deman'










'ro.lo era horrit ¡"i CUButo allí loe via
'L'rl,to y d<lsolador... ,
¿COl/In aqnella región 8e llamllrílt?




llllrrent;l M l\ul1oo ,\bJd.
-Te idolatro, me dijo enternt'cida,
-Te adoro, murmuré,
y sentime nacer en otra vida
Que nunCA imaginó
Todo sublime allí me parecía,
B ... llo y fascinador .. ,
¡,Cómo aquoll!!. r~gLÓI1 se lIamaríll?




y eocon~réme lÍ. otra vidll transportada
\' on llanto me Rnt'gué.
y hoy que tu amor me colma de ilusiones;
lioy que por él me enoue¡:tro acarioiado,






Cuando ufano te vi por vez prim.ra,
Radillnte de emoción, apasior::aclo,
A tu amor upiré, y en mi (ocura,
'l'emi ser despreciado,
Me refiero á la necesidad de aiiadir algnnos fes-
tejos profanos á. los solemnisimos oultos COn que la
Iglesia celehra la festividad de nuestra exoel.. pa.
t.rOlla Santa Orollia, fe"tejo$ que desd~ bace siete
anos parecen relegados en absoluto al oh'ido, llio
que los Ayuntamientos ni el comercio, principales
lUt.eresadoit, hayan iutentado realizarlos. &'!I ver-
dad que en llse lapso de tiempo ha habido aaos de
verdadera angustia que DO permitían penllllr en
fiestas y jolgorios, p@ro hoy las circunstancias han
cambi"Jo y ulle!<tra comarca, si uo alcanza el gra-
do l1e pro'lperidad por t.odos deseado, no se halla
tampoco en llituación tan precaria que la obligue
á coutinuar en esa inercia yabandono que la con-
sume.
Por eso envío mi más afectnoso y entusiasta
aplau~o á lo" jóvenes Que, según se me afirma, aca-
rlcian la illea de construir una provisional plaza
de torol1, para dar satil>faccióu á sus aficiones, or-
ganizando algunas uovilladas que telldrían lugar
en las proximll! fiestas.
La realización de ese proyecto podría servir de
ba~e I)sra que el Ayuntamiento, los ceutros de re-
ereo.:el .:-omprcio y 188 indn!'trias, constituyendo
con lUdividllO'l de eu lena una junta de feat.ejos,
l1egas"n i. presentar y llevar á la práctica un pro-
grama de fit'stlU dIgno de Jaca y de la gloriosa
Martir á quien se dedican.
¿Saldrán nuestros convecinos de esa apatía que
eneru y tanto nos perjudica?, Pronto bemos de
verlo.
y no dudando de la benevolencia de V. señor di-








Participa ;'1 su disLínguíJa clientela que la
semana pr'úxilll3 lll'gal'ü el represcntanle con
las ü[¡irllaS Ilovcdude.s de articulos para la
lcmporada. '
Prrmanccerú dos 4ias solamente en la
--'-~'---==....-"
..-
Senor Director de LA MONTAÑA.
REJI.L[ITIDO
-----
l!:1 domingo último se reunillroll en casa de uno
d. nuestros mlÍ.1I considerados aroigof:, lo,¡ alcaldes
y represeut.anLes de varios pueblos iut¡¡,resadoll eu
la construooión d8 una oarretera, que part.iendo de
esta. oiudad, vaya por Ascara yel barranoo Esta.·
rrún á terminar eo Aislt. Como ero. rle suponer, en
en la iltdioada relluión se acordó confiar la gestión
ds tan importante y vital asunto al aotivo y oeleso
diputado por este distrito EXcmo. Sr, DLHlue de
Bivona, á quien parece sará. remitida una razonada
exposioión coleotiva con objeto de que la presenLe
y apoye en lu Cortes.
Mucho nos complace ver como los poehlos se
unen y coogregan para proourar el fomento y des-
arrollo de los int.ereses que les son comnnes y mu-
cha mayor ut.idacción experimentaremos, sí, como
no dudamos, las gestiones de nnest.ro prestigioso
repnsentante en Cortes, alcanzan fll logro de tsn
legitimas aspiraoiones.
Confortado eoo los auxilios espiritut.les que re·
ribió con edificante fervor religioso, el lunes pa·
só á mejorvida el respetable y virtuoso cura pá-
rroco de esta ciudad D Juan Pllrblo Otín y Gansa.
Del acierto con qne por espacio de doce alias ha
ejercido eu esta parroquia la cura de almas, y del
apreoio y estimación que su sencillez y bondadoso
caráoter le habían granjeado entre sn:'! feligreses,
fneron testimonio evidente los aot.osfúnebres IIn su
sufragio celebrados, á las cuales asistió numerosí·
llima concurrencia compuesta de elementos de to-
das las clases sociales.
Descanse en paT. el digno sacerdote, y reciba su
apenada familia la sinceridad de nnestro duelo.
Sentimos le contrariedad que astos dias sufre
nuestro buen amigo D. Narciso Orduna. rico agrio
cultor de Majones, que ell1ía 16 vió desaparecer de
entre los vivos á su bija María Luisa, preciosa ni-
aa de diez meseS que constituía el encauto de la
familia.
A. la avanzada edad de 80 años ha fallecido en
su residencia de Epmay, el rey D, Fraucisco de
Asis, abuelo de O, Alfonso XIII, viéndose rodeado
en sus últllnos momentos, de su esposa la reina do·
nlt rllabel y todas StlS hijas.
Esta tarde á. las >lej,,! Se celebrara. el enlace ma-
trimonial delll"reditado comerciante de est.a ciu-
dad D. Vlf;cnt.e Pel1icer Saochez con la bella se-
aorita Evarista Gracia Ara.
Bendecirá 13. unión en la parroquia de la cate·
dra.1 el rasp~t.lLbllj párruco de Gordún D. Eugenio
Pellicar, hermallo del novio, cuya ceromonia, da·
das las nnmero!;a"! relaciones y grandes simpatias
con que cuent.an los :lontrayentes, sera presenciada
por numerosa y lucida comitiva, que más tarde se-
rá obsequiada con espléndiua cena servida en ca·
s& del novio por Francieco Saldana.
'l'ambiéu en la maliana de hoy han sido unidos
cou indisolubles luos la jo'\en ADtonill. Gareia,
sirvienta en la casa de unestro querido director, y
el honrado arteuno Pablo Gu.
A una y otra pareja delleamos todo género de
venturas en su nuevo estado.
Por el Gobernador eclesiástico de la Diócesis ha
sido nombrad.o regente de la parroquia de esta
o;ud.ad, vacante por defunción de D. Juau Pablo




Distinguido señor mio: En bien de esta ciudad'
por 1\050tr08 hn qucnda, roe pilrmito rogl;lde 1"0·
llerve UD pequ~no espaoio en su ilustrado periódico,
para elltas mltl perj~f¡o.das líneas, qlle no tienen
mas objeto que el de excitar á este vecindario á
emprduder la. ruta mltrCl\da por todas las poblacio·
ne!, aun de m6llor importancia qll6 la nuestra, que
quieren lIamar"e cultu y no están reñidas con
cuanto tiende al fomeuto de sus intereses moralell
y materiales,
yor solemnidad con la asistencia dela capilla de la
Catedral y ocupando el púlpito eu los dias festivos
reputados oradores)agrado8.
LIt8 personas piadosas que deseen conLribuir
COD sus limosnas al mayor tsplendor de t.ales culo
tos, podrán ent.regarles en las sacrisths de la parro·
quia y de la menCionada iglllsia, Ó depo$itarlas en




El ¿i.. 29 del presente mes 8e celebrarán en la
Alcaldía de esta ciudad segundas subastas para el
.pro,~chalDient.o d8 200 piDaS senalados en la par-
tid. "Paco Larrllín n, y oLros 200 en la part.ida
~PacoGro8inll' bajo el mismo tipo y condiciones
qu, rigieron en las pri~8ra9 subastas.
El Ateneo de Zaragoza se propone visit~r la oiu-
dad de Barbastro el domingo 27 del actual, hacit'o,
do uua exoursión histórico-artílltica á la menciona-
da poblaoión y al renombrado Santnario de Nues-
tra S.ilorll. del Pueyo.
En la Alcaldía de esta oiudad se han recibido las
eédulas personales correspondientes al presente
do , quedando desde luego abierta la cobranza
Toluotaria d., lall millmas, en la Secntaría del
Ayuntamiento.
Por el Reotorado de eate distrito han sido nom-
brados maestrOll en propi.dad para escuelas de
est. partido, lo. seltores siguientes:
D. PI.dufita, D. Pedro Jarquej Berbusa, doo
Vic.nte Lorioj Fraginal, D. Fortunato Fontana;
Abay, O, Miguel Ferezj Huértalo, D. Ignacio Raiz
1 Bnbal, D. Ciriaco Ramos.
Don Rafael Via&ll y D. Valflntín Sánchez, que
en la actualidad desempeaan las escualas de Náva·
say Santacilia, han sido nombrados para la de AI-
bernela de Laliena y Liau respectivamente.
'al En ella se refugia y con ella Re abroquela
soolod~ la oposición arrecia. Pero el escudo no es
~us fllerte comO élsup0l.:.6 Por de pronto su proyecto
d:oI8)' creando ,ellustituto del Trabajo 00 ha con·
"eoCldo á nadie. ~. . .. .
LGi' socialiatas se.dlcen: -SI el ~I01stro tiene tao-
. terÓ' por oosotros I:porqué 00 lmplaut~ la mo·
1010 ." t d d dde>tísim8 10shtUClOO que proyec a por me \O e e-
cretoT. 'd b· Está b· fi .LOS demlis part.1 os o 1et8o: :. len, esa o ClOa
JlO!irá ser muy titlij pero eo defioltlva 00 se hace
j8 qoe cooti:lu3r la obra del Sr. Dato. .
P1 A reroiado por el Sr. Maura, el ::;r. Canalejas no
se afrevió á exponer su criterio socialista. Sólo dejó
flotsndo algunss amen~za¡; sobre el ~crecho Je, pro·
1edad. y en e8to pr('cu;alDente estrtba el peligro;
P ue esos eqUlVOCOS pueden prender en el Drumo
~ft:tn8ble de 108 proletariOs que 8uf~n y preCipitar
~ueesos que nada iUftuiran ro la suerte dt: esas mu-
chedumbres eu~añadas por ~o~ que i.nten~an conver-
tirlas en escabel de 8US l.tmblcton~s IDl'aClables.
Monlaiiú.
-
. El miérooles llegó á eata ciudad posesionáuJose
lo, aeguidlt. del oargo de Secretario del Gobiel'uo Mi·
h,tar, el digno oomandante de infautería n, Anto-
n,lO Gsrcilt López, á quien enviamos nue!'tra más
IIDcera bienvenida.
~ata t.arde á las seis y cuarto dltrá. prinoipio en
la Iglelia del Carmen el novenario que la pieded
de loa fieles dedica. anualmente al pat.riarca. San
~osél cultos que en el presente año revest.irán ma·
El ¡obierDo italiano ha cOD&ultado á las Uni-
"',nidades si convendría implantar en las Faculta-
du el estadio del idioma castellano (establecido
reoientement.e en lall Esouelas de Comercio) 1 todas
han illformado liD sentuio fayorable, por lo cual se
ha acordado incluirlo desde el próximo cnrso en
lu prin.iyales UDive18idadfls de aquella nación.
Por la Coman.ancia de Carabineros de uta pro-
vincia 9. anuncia concnrliO para la adquisición de
cuatro caballos para Ofieiales del Cuerpo.
La compra ge .erificará en esta ciudad el día 28,
í las nueve de su maaana, ante la Junta de reman·
ta do la Comandancia, continuaudo abierta la. sn-
b&!t. hasta que aquélla quede realizad. lIi en el
a1eocionado dí. no se preselltase el númaro de ca-
ballos que .88 desea.
,El día i de Mayo próximo, y á la hora de ¡all
d,1l!Z, tendrá lahar en la alcllldía del pueblo de Silo'
hnas de Jaoa la segunda subasta de 200 pinos se·
lIalados en el monte número 356 del Catálogo, de·
nominado llCaotillón n, y consIgnados en el Plau
foreaLal vigente, bajo el tipo de 1,230 pesetas y
COn sujecióu á las condioiones fa:lUltatlvlts del plie-
go nÚmero 1, publicadas en $1 Boletúl oficial ex·
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Si queréis aprender pronto y bien el corte d.
vuestros tr~je8. villitad esta ACADEMIA, donde
desde el velDte d.l actual se darán lecoiones, desia.
te á nuev~ de la ,noche,.á cuatro pesetas mensuale~l
quedan~.o InstruIdas en muy poco tiempo. f~~
Tamblen 8e daran lecciones'á:domioilio á..cllant~
seligra. 10 de~aen, á_P!ecioll barat.ísimos.
~. OALLE DE BELLIOO, 7, PRAL.-JAOA.
--- JACA - - .._~
Especialidad en negros sólidos para lutos.
Limpieza á seco perfeccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: D. MAIUANO BARRIO, CALLE MAYOR, NúM. 43 .
.~ ANUNCIO CONTINUA LA VENTA
Se "cnden (íos p.reJ·;S'Je Lueyes,proba- I de 108 acreditados abonos minerales de los SEÑO.
RES FELEZ AGELET y COMPAÑIA d. Zara.
d~s para tirar en carro y labranza. Para prc· goza, exclusivamenLe en 108 comerciOI de Cándido
CIO' )' dCfll:.s det'llleso Comercio el Sol. aarte, ObillpO, 16 y Jose Lacasa Ipién. Mayor. 28,





ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un ;) por 100 en ultramarinos. .,....
A todo comprador en dicho día, después de ajustado el género á con-
for'nidad del mismo, se le entregará corno regalo en metálico el 10 y 5
por' 00, respectivamente.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta ,~asa abraza y el
público conoce, por cuya razón abrigo la esperanza de que visitando este
establecimiento quedará satisfecho del ve¡'dadero iJeneficio que todos
lOS lunes ofrece COSTA del 10 y 5 por 100, respectivamente, de re-
g,tlo en dinel'O TODOS LOS LUNES.
COSJllA






VIUDA DE C. POLO 1: HIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS ULTlMOS ADELANTOS
•
SEICCION DI: ANUNCIOS
•
